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Kad bi mogli kao more . . . 




I.  More naše plavo, divimo se tebi svi. 
Ti si tajna što nas vuče, al’ brodit valja i dok val tuče. 
Ti kupaš nas u slanoj soli, a kad se voli nekad boli. 
 
A val tvoj silni udara po hridini, tuče, lomi, udubljiva. 
Ništa mu ne odoljiva osim srca koje sniva. 
Samo ono jače je. 
 
Na-na-naj, snivam san... 
Znam, brzo će dan od snova suprotan, al’ tako potreban. 
 
 
II.  Sinje more plavo, pred tobom smo isti svi. 
Ti si majka za sve brode i čuvaš ih dok skladno plove. 
Cijelim srcem nek’ te vole i dobrom Bogu nek’ se mole. 
 
A vjetar što se igra na krilima pučine, daje nadu pravoj sreći. 
Svak bi rado u te leći. 
Uljuljaj i mene ti, ovako zanesene pameti. 
 
Na-na-naj, snivam san... 
Znam, brzo će dan od snova suprotan, al’ tako potreban. 
 
 
III.  A val tvoj silni nadire po plićini. 
Valja, ruši i razbija, mrvi, drobi, zaobljiva, ničem se ne ulagiva. 
Kad bi mogli isto mi, kad bi bili kao ti. 
 
A val tvoj silni udara po hridini. 
 
Valja, ruši i razbija...  
Tuče, lomi, udubljiva... 
Mrvi, drobi, zaobljiva... 
 
Valja, ruši i razbija... 
Tuče, lomi, udubljiva... 








Ova uglazbljena pjesma, kao i druge kompozicije Srećka Krile, mogu se poslušati na: 
http://elacd.carnet.hr/index.php/Glazba 
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